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厦门大学体育教学部
,
厦门
,
蓄
“
源
”
教学过程从某种意义上讲
,
是书本知识和教师头脑中的知识通过传输变成学生头脑中
的知识过程
。
知识信息的传递
,
首先需要有一个既深且厚的信息源
。
体操理论教学的信息源
,
即教师和教材
。
教师的备课
,
就是把贮存状态中的记忆知识经过理解创造
,
然后重新组合成
传输状态的知识信息
。
教师把教材知识和工作实践结合起来
,
依教学大纲要求
,
进行总体设
计
,
在内容上去伪存真
、
由表及里
,
使其成为必输信息
。
通过调查研究
,
了解学生的知识储备
情况
,
然后根据以往教学经验
,
增删内容
,
或重新编排组合
,
变动教学要求
,
调整教学课时
,
改
变作业内容等等
。
能更有效地传递和为学生所接受
,
达到预期的教学效果
。
目前教师的备课
、
教研工作中的一个突出问题
,
是重视教法的研究而忽视学法的研究
。
实践证明
,
要取得最佳的课堂教学效果
,
必须在教学的同时
,
突出学生学习方法的研究
,
即学
生学习时的心理
、
习惯和思维过程
,
判定最佳的教学方案
。
畅
“
流
, ,
为了达到课堂教学的目的或 目标
,
教师授课要选择最佳通道和保证传递知识信息的通
道畅通无阻
,
这样教学才能运转自如
。
体育教学过程
,
实际上也是一个信息流系统
。
这个系统是由教师
、
知识
、
学生三个要素组
成的一个有机整体
。
教师运用教材
,
是为了教好学生
。
教与学是双边过程
,
即信息流通
、
传递
过程
,
学生获取知识
,
形成能力
、
发展智力活动
。
经过如下的信息变换过程 感知教材
,
即把教
材的聚合信息
,
变成流动信息
,
通过感官摄人大脑 大脑根据输人的信息
,
进行筛选
,
并和原
贮存的信息
,
以往记忆中的知识—理论
、
经验
、
法则等进行加工处理
,
变换成新的信息
,
编
码并加以贮存
,
并且将依据指令
,
输出新信息
,
经过教师检索之后
,
再贮存重新加工组合
,
这
就是以一定的结构形式存在的课堂教学信息流系统
。
在课堂教学信息系统中
,
存在着两种信息流通渠道
。
一种是
“
信息输人—贮存—输
出
”
的简单信息系统
。
另一种是
“
信息输人—变换—贮存—输出
”
的复杂信息系统
。
在
这种系统里输出的信息
,
是经过加工组合的信息
,
意义上已经加深或拓宽学生的知识
。
表现
在教学中
,
教师引导学生运用自已的经验把接受到的信息加工
,
能动地吸收
,
并与原有知识
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同化或组合
,
这种教学结构
,
必然是以学生为主体
,
教师为主导的启发型教学模式
,
是培养学
生能力
,
发展智能的摇篮
。
这种复杂信息流系统
,
要求教师把教学信息转换为学生的知识和能力
。
在体操理论教李
中
,
必须遵循转换过程的规律
。
一般表现为从静态到动态
,
从无序到有序
,
从封闭到开放等几
个方面
。
贮存状态信息 课文
,
视为静态信息 传输状态信息 讲解
,
视为动态信息
。
为了信息传
输需要
,
教师通过备课
、
利用教具
、
选择最优化教学手段
,
把静态信息转换为动态信息
,
即对
信息进行组合加工
。
它要求信息必须清晰可辨
,
准确无误
,
渠道必须畅通
。
教师首先要准确
把握教材
。
如教《徒手体操》
、
《轻器械体操与专门器械体操》等内容时
,
对其特点进行剖析
,
使
学生懂得先用哪些动作
,
适用什么样方式
、
法则进行创编
,
并且在讲解时尽量使用准确
、
鲜
明
、
清晰
、
生动的语言
,
还要有会心微笑和友好的鼓励
。
杂乱无章的知识信息
,
被视为无序 由低级结构转换为高级结构的知识信息
,
被称为有
序
。
教师备课和教课
,
只有按必然规律把无序的知识信息
,
筛选组合为系统
、
有序的知识信
息
,
才能有利于知识信息的传输
。
现代教育强调学习是学生自主的发展过程
,
学生不仅要学
会自己从书本中直接获得信息
,
还要善于交往
,
敢于发表自己的意见
,
乐于听取别人的意见
,
使教与学形成一个完整体系
。
让教材的
“
文序
”
与教师的
“
教序
”
与学生认识活动的
“
学序
” 、
“
思序
”
协同起来
,
取得信息传输的最佳效能
。
得
“
法
, ,
所谓得
“
法
” , 主要应当研究学生的学习
。
从教的角度上说
,
就是把信息转换为学生的知
识的能力
。
用以发展学生的创造性思维
,
让学生变得聪明起来
。
根据体操理论教材的结构特点
,
各章节都体现出各 自知识信息领域的结构组合规律
。
具
体到信息传递上说
,
不能单独使用某个载体
。
因此
,
课堂教学的结构形式
,
应该因学习对象
普修与专修 不同而不同
,
因课文有异而有异
,
不能也不可能强求一律
。
近几年来
,
我们在课
堂教学的结构改革方面作了一些尝试
,
概括如下
。
自学辅导型 自学辅导教学是指在教师指导
、
辅导下学生 自学为主
,
采取启
、
读
、
议
、
练相
结合的课堂教学模式
。
具体做法为 课内预习 自学教材
,
独立钻研
,
提出疑问 教师根据学
生的质疑
,
启发诱导
,
组织讨论
,
兼以点拨辅导
、
解决疑难
,
再辅以练习
。
启发讲解型 指根据教材内容和教学要求
,
从学生已有的知识基础
、
思想水平
、
接受能力
等实际出发
,
巧妙地运用多种教学手段
,
调动学生的积极性
,
引导他们通过积极思维
、
主动自
觉地获取知识
,
以达到发展智能的目的
。
启发式教学的主要特征
,
是教师的讲解和学生的思
维统一的过程
。
因此
,
启发的内容
,
应当是每堂课的教学重点
,
也是本质的
。
引导学生从现象
中找规律
,
从规律中找特点
,
从特点中找方法
。
尝试教学型 指在教师的引导下
,
让学生亲自感识教材
,
通过 自学
、
联系旧知识
,
初步获
得新知识
,
然后转向运用新知识去解决新问题
。
这个获得知识
、
运用知识
、
解决问题的认识过
程
,
不能一跳而就
。
需要一个
“
实践
、
认识
、
再实践
、
再认识
”
的过程
。
无论哪种课堂教学结构
,
都是某种教育观点和一定科技理论在教学上的反映
,
只有认识
到这一点
,
才能深刻理解和掌握某种教学形式的实质
。
